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В статті пропонуються результати досліджень реологічних властивостей Опішнянських глин
різних глибин залягання. Дослідження проводили з використанням методики С.П. Нечипоренко.
Встановлено структурно-механічні типи глин. Рекомендована галузь застосування досліджених
глин.
In the paper proposed the results of the rheological properties research of  Oposhnyansky clays belonged
to different deposit depths have been given. The research have been done with usage of S.P.
Nichiporenko technique. The structural - mechanical types of clays have been established. The applica-
tion area for researched clays has been recommended.
Необходимость разработки новых месторождений глин связана с увели-
чением потребности и расширением производства керамических и огнеупор-
ных материалов. Так для строительной керамики возможно применение лег-
коплавких глин, экономически перспективно разрабатывать новые или не-
освоенные месторождения открытым способом, что, в свою очередь, создает
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необходимость исследования этих новых месторождений с целью определе-
ния степени их пригодности для технологии керамики.
Опошнянское месторождение издавна используется как источник сырья
для художественной керамики. Его неосвоенная зона не подвергалась изуче-
нию ранее с точки зрения мощности пластов и качества глинистого сырья и
возможности их применения для производства художественной керамики и
других видов керамики.
Исследованиями авторов установлено, что глины неосвоенной зоны
опошнянского месторождения в зависимости от глубины залегания состоят из
каолинито-гидрослюдистых и монтмориллонито-гидрослюдистых минера-
лов. Верхние слои относятся к пластичным глинам, средние – к средне-
пластичным, а глины на больших глубинах – к высокопластичным. Запесо-
ченность глин снижается с увеличением глубины их залегания.
Для проведения исследований был отобран керн глубиной 18 м яруса
белых полтавских песков и выделено несколько пластов глин различного цве-
та: № 1 – 0,7 – 1,7 м; № 2 – 1,7 – 3,4 м;  № 3 – 3,4 – 4,7 м; № 4 – 4,7 – 6,1 м; №5
– 6,1 – 11,8 м; №6 – 11,8 – 14,0 м; №7 – 14,0 – 17,0м.
Минералогический состав глин меняется в зависимости от глубины их
залегания от каолинито-гидрослюдистого (1,5 – 6 м) до монтмориллонито-
гидрослюдистого (6 – 17 м). Изучали реологические характеристики
(рис. 1 – 3) проб глин, их пластичность, воздушную и огневую усадку, огне-
упорность и интервал спекания по всей глубине их залегания. Установлено,
что пробы № 5 и 7 относятся к высокопластичным, №3 – 4 – к среднепла-
стичным, № 1 – 2 – к умеренно пластичным глинам. Показано, что характер
грубозернистых включений, их размер и природа косвенно свидетельствуют о
наличии в пробах № 2 – 4 адсорбированных солей, что может стать причиной
появления «высолов» на поверхности готовых изделий. Установлено, что об-
разцы глин № 3 – 7 имеют ярко выраженный интервал спекания в пределах
940 – 1060 ºС.
Для изготовления крупногабаритных художественных изделий совре-
менного дизайна художники-керамисты в настоящее время с целью уменьше-
ния усадки этих изделий в обжиге используют шихты, в состав которых вво-
дится мелкозернистый шамотный огнеупорный наполнитель – шамот произ-
водства ВАТ «Часовоярский огнеупорный комбинат». Учитывая дефицит-
ность огнеупорного сырья и повышенные потребности огнеупорного произ-
водства в высококачественном шамоте, была поставлена цель разработки со-
ставов шамота из опошнянских глин неосвоенной зоны (разной глубины за-
легания) и каолинов украинских месторождений (новоселицкого, просянов-
ского, владимирского) взамен используемого. Химический состав глин и као-
линов представлен в табл. 1. и табл. 2.
Теоретически рассчитаны химические составы шамота из проб глин
различной глубины в соотношении с вышеуказанными каолинами 4:1, 3:1,
2:1, 1:4, 1:3 и др. (табл. 3, табл. 4 и табл. 5).
Определены точки составов в системе А2О3 – МgО – SiО2, установлена
их огнеупорность и температура появления жидкой фазы.
Проведенные исследования показывают, что опошнянские глины всех
глубин залегания неосвоенной зоны совместно с каолинами с успехом могут
быть использованы для изготовления шамота для художественной керамики,
а в случае использования в шихтах большего количества каолинов и для изго-
товления шамота – отощителя для строительной керамики, а в некоторых
случаях для службы при температурах не менее 1350 оС. Практически все
составы попадают в область кристаллизации муллита, перемещаясь по лини-
ям, параллельным стороне Аl2О3 – SiО2 треугольника Al2O3 – MgO – SiO2 на
расстоянии 1,2 – 3,4 %, соответствующих количеству МgО в смеси. Образцы
составов шамота с соотношением опошнянских глин к  каолинам 4:1 и 1:4
были обожжены при разных температурах, изучена их пористость, фазовый
состав и структура.
Более ранние и настоящие исследования показывают возможность при-
менения глин неосвоенной зоны Опошнянского месторождения как для про-
изводства строительной керамики: красного кирпича, черепицы, так и для
шамота–наполнителя как в шихтах для художественной керамики, так и
строительной керамики.
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Рис. 1. Деформационные кривые Опошнянских глин, полученные
по методике Д.М. Толстого:
I – глина 6,1 – 9,0 м; II – глина 11,8 – 14,0 м;    III – глина  14,0 – 17,0 м
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Таблица 1
Химический состав опошнянских глин
№
пласта
SiO2 Al2О3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O ппп
1 72,22 12,58 3,4 1,0 1,23 0,53 0,05 1,68 0,6 5,74
2 72,1 10,15 3,06 0,82 4,06 0,51 0,08 1,93 0,65 6,62
3 64,13 13,67 4,8 0,82 4,74 0,94 0,05 1,68 0,4 8,78
4 60,15 14,78 5,58 0,85 5,53 0,95 0,02 1,6 0,4 10,45
5 58,8 18,0 6,09 0,89 3,75 0,72 0,02 0,4 0,18 11,14
6 61,26 19,25 6,56 0,95 1,4 0,52 0,06 0,19 0,18 9,85
7 72,81 15,56 1,95 1,56 0,97 0,1 0,02 0,19 0,12 7,07
8 64,73 19,4 2,97 1,06 1,4 0,82 0,24 0,7 0,04 8,72
Таблица 2
Химический состав каолинов
Каолин SiO2 TiO2 Al2О3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O ппп
Владимирский ВЛ-2 48,5 0,96 35,08 0,76 0,44 0,46 0,14 0,51 13,42
Положский 45 0,83 37,1 0,62 0,46 0,46 0,32 – 11,75
Просяновский 46,28 – 37,56 0,59 0,35 1,68 1,02 – 13,52
Таблица 3
Химический состав шамота из каолина Владимировского и опошнянских глин
№ глины Соотношение каолина Владимирского и опошнянских глин4:1 3:1 2:1 1:1
1
Al2О3 37,26 35,99 – 33,87
MgO 1,82 1,92 2,10
SiO2 60,92 62,09 63,03
2
Al2О3 37,09 35,67 32,98 –
MgO 1,69 1,86 2,12
SiO2 61,22 62,47 64,90
3
Al2О3 37,85 36,73 34,86 –
MgO 2,48 2,74 3,17
SiO2 59,67 60,53 61,97
5
Al2О3 39,24 38,48 37,27 –
MgO 2,05 2,18 2,42
SiO2 58,71 59,34 60,31
6
Al2О3 37,22 36,65 35,60 –
MgO 2,83 2,97 2,70
SiO2 59,95 60,38 61,70
7
Al2О3 37,84 35,87 36,72 –
MgO 1,31 1,22 1,28
SiO2 60,85 63,91 62,00
8
Al2О3 38,96 36,72 38,11 –
MgO 1,70 1,80 1,77
SiO2 59,34 61,48 60,12
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Рис. 2. Расчет констант упругопластичновязких свойств Опошнянской глины глубины
залегания 6,1–9,0 м в зависимости от времени выдержки при влажности W = 40 %:
1 – выдержка 1 сутки;   2 – выдержка 2 суток;   3 – выдержка 14 суток.
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Рис. 3. Структурно-механические типы Опошнянских глин различной глубины
залегания (по методике С.П. Ничипоренко):
I – глина 6,1 – 9,0 м; II – глина 11,8 – 14,0 м; III – глина 14,0 – 17,0 м
(без добавок); IV – глина 14,0 – 17,0 м (1,5 % органо-минеральной добавки).
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Таблица 4
Химический состав шамота из каолина Положского и опошнянских глин
№ глины Соотношение  Положского каолина и опошнянских глин
4:1 3:1 2:1 5:1
2
Al2О3 39,15 37,6 35,49 –
MgO 2,18 2,9 2,7
SiO2 53,64 59,5 62,08
3
Al2О3 40,30 39,01 36,89 –
MgO 2,35 2,62 3,07
SiO2 57,35 59,36 60,03
5
Al2О3 39,82 40,71 36,33 –
MgO 3,26 3,18 3,4
SiO2 56,92 56,11 68,27
6
Al2О3 46,43 47,11 46,60 –
MgO 1,74 2,09 1,87
SiO2 51,83 50,80 51,45
7
Al2О3 40,29 39,02 36,89 –
MgO 1,18 1,16 1,12
SiO2 58,53 59,82 61,99
8
Al2О3 41,28 40,25 – 38,54
MgO 1,59 1,67 1,79
SiO2 57,13 58,08 59,67
Таблица 5
Химический состав шамота из каолина Просяновского и опошнянских глин
№ глины Соотношение Просяновского каолина и опошнянских глин
4:1 3:1 2:1 1:4 1:3 1:2
6
Al2О3 40,34 40,11 38,68 – – –
MgO 2,69 2,65 2,78
SiO2 56,97 57,22 55,54
7
Al2О3 39,41 38,18 – 24,79 26,00 28,04
MgO 2,44 2,34 1,23 1,32 1,49
SiO2 58,15 59,47 73,98 72,68 70,47
8
Al2О3 40,39 39,41 37,80 – –
MgO 1,84 2,84 2,84
SiO2 57,77 57,75 59,36
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